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( 1 ) a. 先生、今晩クラスに飲み会があるのですが、是非いらっしゃってください
b. 先生、今晩クラスに飲み会があるのですが、いらっしゃいませんか。
c. 先生、今晩クラスに飲み会があるのですが、来ていただけませんか。
a 文は、「相手が利益を受ける j 意味を含むので、敬語的でない表現となり、このまま先生に
話したら失礼に思われる恐れが生じる。 b 文は、 a 文より「相手が利益を受ける j 印象をかな
り弱めたが、「自分が利益を受ける」というところまではきていないので、最も敬語的な表現と























































a 文は口調の強い命令なので、乗客に対して使えるとは考えられない。 b 文は丁寧な命令な






となる。この中国語の日本語訳を見て分かるように、日本語表現例の(1 1) b と同じであり、(1 1)
の c のような表現には及ばない。もし、(1 1) c を中国語に訳したらどうなるだろう。それは、
(13) 対不起!危陸!能方我姑到白銭里面時?
となり、不満や皮肉が感じられる。









例(15) で分かるように、日本語表現の(14) a の方が中国語的表現である。一方、日本語表現
の(14) b を中国語に訳しでも丁寧に感じられる。
(16)益企本雨，迩吐悠特意7g我而来，本謝謝了!



























































日本人は a 文のように相手の意志をストレートに尋ねることは少なく、 b文のように嫡曲に
表現するのが普通である。つまり、 a 文の「飲みますか」は直接相手の利益になることを問う












































事例16: Aが B に C を明日学校に来させるように指示する場合一一使役文を受益文にする。
(33) a .彼に来させよう。
b. 彼に来てもらおう。
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